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У статті розглянуто методичні напрямки фахової підготовки 
майбутнього вчителя музики в сучасних умовах. Визначено ключові позиції 
реалізаг(ії компетентнісного підходу в мистецькому навчанні.
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В статье рассматриваются методические направлення подготовки 
будугцего учителя музики в современньїх условиях. Определени ключевьге 
позіщии реалишіии компетентностного похода в художественном 
обученгш.
Ключевьіе слова: учитель музики, методические направлення 
подготовки, компетентностнин поход.
Рогтаііоп о/  сгеаііге сотреіепсе тим Ье іИе ге.міІІ о / Ігаіпііщ о/  
зіисіепіз о / сіі^егепі тняісаі яресіаіііея іп Иі§Иег есінсаііоп ітііШіот, 
і п с і н с і і ї щ  (Ье епііге сотріех о / кпоч'Іесі^е, рег/огтігщ якіШ, регяопаї аііііисіе 
іо еасЬ агі, сіеуеіоресі тоіігаііоп ] ог рго/ешопаї ^гоч'іИ апсі тапу оіЬег 
аяресія, іпсіисіе.ч /7л еяяепсе апсі яресірс /еаіигея.
Рогтаііоп о/сгеаііге сотреіепсе о / іИе _/їііиге іеасИегя о/тняіс і п у о і у є я  
а \\'і сіє гап§е о / ресіа§о§ісаІ іаякя ітюМп§ іИе епііге сусіе о / агіі.Міс 
сііясіріітя нпп’егяііеііея, огіепіаііоп тняісаі - есінсаііопаї ргосеяя оп іИе 
сніінгаї сіеуеіортепі о / іЬе Мисіепі, іИе асс{итііоп о/ргасіісаі ехрегіепсе, 
ц'ИісИ \\'іII аііон’ /ог /ніиге .\ресіаІі.\і.\ іо .\иссе.\.\/іі//у сапу оиі іп іИе сИаіщіїщ 
яосіаі апсі сніінгаї сопсііііот о/рго/ешопаї/ітсііот, аЬіІііу іо іпсіерепсіепііу 
сіє\’е/ор апсі ітріетепі ассціігесі сіигіїщ ігаіпігщ, рго/еяяіопаїроіепііаі.
Кеуи’огск: іеасИег о / тняіс, теіИосіісаІ сіігесііоп о / ігаіпігщ,
сотреіепсе-Ьаяесі сатраі§п.
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що охопили всі 
сфери соціально-економічного життя сучасного суспільства, значною 
мірою викликані широким міграційним рухом, впливають на розвиток
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культури міжнаціональних відносин і вимагають інформаційного 
забезпечення, оновлення освітніх концепцій та парадигм. Орієнтуючись на 
сучасний ринок праці, до пріоритетів сьогодення освіта відносить уміння 
оперувати такими технологіями й знаннями, що задовольняють 
інформаційні потреби суспільства та забезпечують готовність молоді 
активно діяти у швидкоплинних умовах. Одним зі шляхів узгодження 
змісту освіти з сучасними потребами суспільства, забезпечення інтеграції 
світового освітнього простору є орієнтація на компетентнісний підхід у 
підготовці фахівців та створення ефективних методик його запровадження.
Упровадження компетентнісного підходу в галузі мистецької освіти 
передбачає підготовку вчителів нової формації, що не лише володіють 
знаннями та вміннями художньої діяльності, а здатні аналізувати 
художньо-соціальні явища, застосовувати мистецтво, зокрема музику, для 
духовного розвитку учнів.
Специфіка викладання музики в період перенасичення художньо - 
інформаційного простору вимагає від вищих навчальних закладів 
розвинених країн розробки нових підходів, які б сприяли розширенню 
загальної мистецької ерудиції студентів та водночас орієнтували їх на 
оцінку й вибір музичної інформації, поглиблення музично-фахових знань, 
забезпечення розвитку спеціалізованих музично-виконавських умінь. 
Особливого значення проблема формування мистецької компетентності 
набуває в умовах педагогічного спрямування музичної підготовки 
студентів, оскільки їхня майбутня діяльність вимагає здатності до 
педагогічної проекції мистецьких знань, умінь і навичок.
Аналіз наукової літератури з питань фахової підготовки майбутнього 
вчителя музики (Г.Дідич, Л.Коваль, Г.Падалка, О.Олексюк, О.Ростовський, 
О.Рудницька, Т.Стратан-Артишкова, О.Щолокова та ін.) засвідчив, що 
значний потенціал для розширення мистецьких знань, загально-художнього 
досвіду та практичного їх утілення містить фортепіанне навчання студентів 
педагогічних університетів.
Мета статті полягає у визначенні того, що саме фортепіанна 
підготовка майбутніх учителів музики якнайбільше сприяє активізації 
оцінного мислення студентів як основи їхньої мистецько-пізнавальної 
діяльності, збагаченню досвіду застосування мистецьких закономірностей у 
виконавській практиці, забезпечує здатність студентів до педагогічної 
проекції набутих знань і вмінь. У процесі фортепіанного навчання студенти 
мають можливість оперативно застосовувати набуті музичні, історико- 
теоретичні знання відповідно до конкретних навчальних завдань 
розучуваного музичного твору, розвивати власні вміння виразної творчої 
інтерпретації музики, визначати та усвідомлювати оптимальні педагогічні 
засоби, а також можливість саморозвитку й самовиявлення, формування 
здатності до педагогічної діяльності (оволодіння специфічними вміннями
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виконання музики в дитячій аудиторії, створення концертних програм для 
школярів, навчання дітей гри на фортепіано).
Виклад основного матеріалу. Сутність мистецької компетентності 
майбутнього вчителя музики ми розглядаємо з позицій методології 
системного, діяльнісного, синергетичного, особистісного, полісуб’єктного, 
культурологічного, аксіологічного, етнопедагогічного підходів, що 
акумулюють володіння необхідними й достатніми знаннями в галузі 
музичного мистецтва в єдності з уміннями їх практичного відтворення у 
виконавській діяльності та досвідом упровадження в педагогічну практику. 
На основі врахування основних положень зазначених підходів до розвитку 
сучасної мистецької освіти, а саме: гуманістичного спрямування осягнення 
мистецтва; урахування національних засад художнього розвитку 
особистості; актуалізації особистісно-індивідуалізованого підходу 
мистецького навчання; упровадження поліхудожнього контексту фахової 
мистецької освіти; забезпечення культуровідповідності навчання та 
дотримання оптимального балансу між пізнавальною, оцінювальною та 
творчою сферами навчальної діяльності, було визначено, що мистецька 
компетентність майбутнього вчителя музики передбачає синтез, єдність: 
знань з історії, теорії, методики викладання мистецтва, зокрема музичного, 
художньо-творчих умінь у галузі виконавства та досвіду практичної 
художньо-освітньої діяльності, що дає змогу майбутньому фахівцю 
успішно здійснювати в змінних соціокультурних умовах професійні 
функції, самостійно розвивати й реалізовувати набутий у процесі навчання 
фаховий потенціал. Це дає підстави до визначення цього феномена як 
системної, інтегрованої якості, що передбачає здатність особистості до 
усвідомлення музики як явища суспільного життя, засвоєння основних її 
закономірностей, стилів і жанрів, до оволодіння засобами втілення 
художніх образів у виконавстві, до застосування музики в художньо- 
виховній роботі зі школярами.
У нашому дослідженні було визначено методичні напрямки 
формування мистецької компетентності майбутнього вчителя музики, а 
саме: активізація оцінного мислення як основи мистецько-пізнавальної 
діяльності студентів; збагачення досвіду застосування мистецьких 
закономірностей у виконавській практиці; стимулювання до педагогічного 
проектування набутих у процесі фортепіанного навчання мистецьких знань 
і виконавських умінь.
Реалізація методичного напряму активізації оцінного мислення в 
мистецько-пізнавальній діяльності майбутніх учителів музики базується на 
особистісно-індивідуалізованому підході та передбачає низку педагогічних 
умов, а саме: забезпечення суб’єктивного ставлення студентів до
об’єктивної мистецької інформації; залучення майбутніх учителів до 
аналізу та узагальнення художніх уявлень; спонукання студентів до 
визначення виражальних засобів у музичній інтерпретації та аргументації
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їх вибору; спонукання майбутніх учителів до діалогічності в спілкуванні з 
мистецтвом.
Методичний напрям збагачення досвіду застосування мистецьких 
закономірностей у виконавській практиці студентів передбачає 
впровадження інтегративних підходів до фортепіанного навчання. Його 
реалізація забезпечується наявністю таких педагогічних умов: забезпечення 
усвідомлення студентами стильової класифікації навчального матеріалу, 
розуміння жанрових ознак музичних творів; спонукання майбутніх 
учителів до вербалізації змістових характеристик музичного твору на 
основі узагальнення знань та досвіду спілкування з мистецтвом; 
упровадження в практику фортепіанного навчання студентів паралельного 
та ескізного вивчення музичних творів, розширення виконавського досвіду 
майбутніх учителів музики; реалізація в процесі фортепіанного навчання 
студентів зв’язків з диригентсько-хоровою й вокальною підготовкою.
Методичний напрям педагогічної проекції набутих у процесі 
фортепіанного навчання знань і вмінь розглядається з позицій діяльнісного, 
синергетичного, особистісного та полісуб’єктного підходів. Його реалізація 
забезпечується наявністю таких педагогічних умов: стимулювання
студентів до варіантного опрацювання музичних творів; розвиток умінь 
художньо-педагогічної інтерпретації музичних творів; узгодження 
музично-виконавського репертуару студентів з шкільною програмою; 
організація лекційно-виконавської роботи майбутніх учителів музики серед 
школярів.
Отже, зазначені методичні напрямки фахової підготовки майбутнього 
вчителя музики орієнтують не на абстраговану мистецьку обізнаність, а на 
практичне творче використання власних мистецьких досягнень, 
формування загальної в фахової культури. Уважаємо, що традиційна 
установка на «передачу» від учителя знань, умінь, навичок має рішуче 
поступитися процесам самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти, 
самовиявлення й самореалізації в майбутній професійній діяльності, 
музичній творчості. Тільки тоді можна буде розраховувати на фахівця, 
який в умовах ринкової економіки зможе запропонувати суспільству не 
тільки власні знання та певний досвід, а передусім здатність до виконання 
певних функцій.
Висновки. Таким чином, упровадження компетентнісної парадигми в 
мистецькій освіті має кардинально інноваційний характер, орієнтуючи 
майбутніх учителів музики на практичне творче використання власних 
мистецьких досягнень, формування загальної й фахової культури та 
здатності до музично-педагогічної діяльності.
Формування мистецької компетентності має бути результатом 
навчання студентів різних музичних спеціальностей у ВНЗ, включаючи 
цілий комплекс знань, виконавських умінь, особистісне ставлення кожного
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до мистецтва, розвинену мотивацію до професійного зростання та багато 
інших аспектів, що включає її сутність та специфічні особливості.
Формування мистецької компетентності майбутнього вчителя музики 
передбачає широке коло педагогічних завдань із залученням усього циклу 
художніх дисциплін ВНЗ, орієнтацію музично-освітнього процесу на 
культурологічний розвиток студента, набуття досвіду практичної 
діяльності, що дозволить майбутньому фахівцю успішно здійснювати в 
змінних соціокультурних умовах професійні функції, здатності самостійно 
розвивати й реалізовувати набутий у процесі навчання фаховий потенціал.
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